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Celibacy: A “Leprosy” of French Society 
in the Nineteenth Century
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In studies of French public health in the nineteenth century, celibacy 
was referred to as a public nuisance to society. It was even regarded as 
leprosy, and celibates were supposed to be treated and segregated as the 
leprosy patients. This article aims to provide a historic context that helps to 
XQGHUVWDQGIRUPDWLRQRIVFLHQWL¿FNQRZOHGJHFRQFHUQLQJFHOLEDF\,WIRFXVHV
on the concept of body constructed by the science of public health in the 
nineteenth century, and describes the model and process of that construction. 
This article attempts to grasp when the celibacy problem appears in a 
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celibacy is related to other issues: the depopulation problem, high crime rate 
problem, national degeneration problem, and so on. 
Keywords: celibacy, public health, degeneration, body
